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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Firdaus, NIM. 2811123007, Jurusan Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, dengan judul “Upaya Guru Bimbingan dan konseling dalam 
Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqh Siswa MTs Darul Hikmah 
Tahun Ajaran 2015/2016”, Dosen pembimbing Dr. H. As‟aril Muhajir, M.Ag. 
NIP. 19680129 200003 1 001 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya guru bimbingan dan konseling 
dalam meningkatkan prestasi belajar fiqh, guru bimbingan dan konseling 
memegang peranan penting sekali dalam proses pendidikan, salah satu yang 
dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah memberikan pelayanan kepada 
para siswa dalam pembelajaran di kelas dan di luar kelas dengan melakukan 
berbagai upaya, sehingga siswa mampu mencerna materi yang dibawakan oleh 
guru. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran 
guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan prestasi belajar fiqh siswa 
MTs Darul Hikmah Tulungagung? (2) Bagaimana metode guru bimbingan dan 
konseling dalam meningkatkan prestasi belajar fiqh siswa MTs Darul Hikmah 
Tulungagung? (3) Bagaimana teknik guru bimbingan dan konseling dalam 
meningkatkan prestasi belajar fiqh siswa MTs Darul Hikmah Tulungagung?. 
Agar tujuan penelitian bisa tercapai, maka dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi 
partisipan, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk menggali 
informasi mengenai strategi guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan 
prestasi belajar fiqh siswa MTs Darul Hikmah Tulungagung, sedangkan observasi 
dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran serta 
menggali data tentang prestasi yang telah didapatkan. Analisis data menggunakan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga 
menggunakan pengecekan keabsahan data yaitu perpanjang keikutsertaan dan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian: (1) Peran guru bimbingan dan konseling dalam 
meningkatkan prestasi belajar fiqh siswa MTs Darul Hikmah Tulungagung yaitu 
berperan sebagai pembantu guru mata pelajaran fiqh dalam mempraktekkan 
terhadap materi yang telah disampaikan, membantu siswa yang bermasalah dalam 
belajar fiqh, memberikan motivasi kepada siswa, memberikan uswah hasanah 
(contoh yang baik) dalam belajar fiqh. (2) Metode guru bimbingan dan konseling 
dalam meningkatkan prestasi belajar fiqh siswa MTs Darul Hikmah Tulungagung 
yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, latihan, dan praktek. Dari beberapa metode di 
atas metode yang harus digunakan pada setiap pembelajaran yaitu ceramah. (3) 
Tekhnik guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan prestasi belajar fiqh 
siswa MTs Darul Hikmah Tulungagung yaitu dengan menyesuaikan dengan 
metode yang digunakan dan dengan mengikutkan siswa pada perlombaan serta 
mendatangkan guru dari luar. 
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ABSTRACT 
 The thesis is written by Firdaus, NIM. 2811123007, Department of 
Islamic Religious Education, Faculty of Education and Teaching Science, 
Government Institute for Islamic Study (IAIN) Tulungagung with the title 
“Guidance and Counseling Teacher Eforts in Improving Study Achievement at 
Fikih for Student of Darul Hikmah Islamic Junior High School 2015 / 2016”, by 
Supervisor Dr. H. As‟aril Muhajir, M. Ag, NIP. 19680129200003 1001. 
 This research has a background by Guidance and Counseling Teacher 
Eforts  in Improving Study Achievement at Fikih. In learning process guidance 
and counseling teacher holds and has been important character, part of them 
action is to give best servicing to student learning inside or outside classroom by 
using of strategy that has variations, with the result that student can become 
dissolved material that is brought by teacher. 
 The research focus in this paper is (1) How the characteristic of Guidance 
and Counseling Teacher Strategy in Improving Study Achievement at Fikih for 
Student of Darul Hikmah Islamic Junior High School? (2) How the methods of 
Guidance and Counseling Teacher Strategy in Improving Study Achievement at 
Fikih for Student of Darul Hikmah Islamic Junior High School? (3) How 
technique of Guidance and Counseling Teacher Strategy in Improving Study 
Achievement at Fikih for Student of Darul Hikmah Islamic Junior High School?. 
 In that case, this research can be reached. Then, in this research, for 
techniques of collecting data in this research uses interviews, observation, and 
documentation. Interview method is used to dig up information about Guidance 
and Counseling Teacher Strategy in Improving Study Achievement at Fikih for 
Student of Darul Hikmah Islamic Junior High School, and both of other 
techniques are used to know or determine learning activities as well as to dig data 
about achievement has been gotten. Data was analyzed to use data reduction, data 
presentation, and conclusion. This study also uses data validity checking of which 
extend participation, and triangulation of methods and sources. 
 The results are: (1) The characteristic of Guidance and Counseling 
Teacher Strategy in Improving Study Achievement at Fikih for Student of Darul 
Hikmah Islamic Junior High School Tulungagung has been helper of fikih teacher 
as to practice for materials are delivered, to help student that has 
misunderstanding or problem in fikih, to give motivation for student, to give best 
example at this fikih learning. (2) The method of Guidance and Counseling 
Teacher Strategy in Improving Study Achievement at Fikih for Student of Darul 
Hikmah Islamic Junior High School Tulungagung is extracurricular lecture, 
discussion, demonstration, training, and practice and most important the method is 
extracurricular lecture. (3) The technique of Guidance and Counseling Teacher 
Strategy in Improving Study Achievement at Fikih for Student of Darul Hikmah 
Islamic Junior High School Tulungagung adapts by method is used  and by 
including students at competition and cause to teacher be brought outside school. 
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